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Introdução: A doença cárie é um sério problema de saúde pública enfrentado pela 
população brasileira. Sabe-se que esta doença é passível de prevenção, principalmente 
quando os cuidados são iniciados logo no início da vida da criança. Assim, o atendimento 
odontológico precoce é de extrema importância para a promoção de saúde e boa 
qualidade de vida do indivíduo. Objetivos: acompanhar crianças de 0 a 3 anos de idade 
moradoras no Assentamento Bela Vista (ABV) , zona rural da cidade de Araraquara (SP) 
por meio de atendimento odontológico curativo, preventivo e educativo. Métodos: Todas 
as crianças moradoras do ABV de 0 a 3 anos de idade receberam atendimento 
odontológico domiciliar curativo (Tratamento Restaurador Atraumático -TRA), preventivo 
(aplicação de verniz fluoretado, escovação dentária) e educativo (instruções para a 
família) nos anos de 1994 a 2011. Em casos em que o TRA não foi possível devido a 
extensão da lesão de cárie, a criança foi atendida no posto de saúde do próprio local. Os 
atendimentos foram realizados por alunos do curso de graduação acompanhados pelos 
professores envolvidos no projeto. Após os 3 anos de idade, as crianças foram 
encaminhadas para o programa odontológico do local realizado pela mesma equipe de 
profissionais. Resultados: foram atendidas 963 crianças sendo que apenas 64% delas 
foram acompanhadas durante seus três primeiros anos de vida devido às condições 
peculiares da população local. Destas, 70% não apresentaram lesões de cárie durante o 
período de acompanhamento. Conclusão: o atendimento odontológico e o 
acompanhamento longitudinal foram efetivos em evitar ou controlar a doença cárie e 
promover as crianças melhora em sua qualidade de vida.  
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